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一
、
序
魏
の
時
代
に
五
言
詩
が
詩
歌
創
作
の
流
と
な
っ
た
こ
と
に
い
下
火
と
な
っ
て
い
た
四
言
詩
が
、
西
晉
の
時
代
を
え
る
と
再
び
息
を
吹
き
し
、
と
り
わ
け
「
宮

樂
」「
應
詔
・
應
令
」「
答
」
の
分
野
に
お
い
て
	ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
西
晉
期
に
お
け
る
四
言
詩
の
復
興
と
も
言
う
べ
き
現
象
に
つ
い
て
、
筆

は
こ
れ
ま
で
に
、
そ
れ
が
儒
國
家
を
標
榜
す
る
西
晉
の
政
治
方
針
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
君

力
を
後
ろ
盾
と
し
、
そ
れ
を
積
極
に
推
し
よ
う
と
し
た
文
人
の
存
在
が
確
で
き
る
こ
と
、
そ
の
中
心
な
人
物
の
一
人
に
傅
咸
が
げ
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
き
た
（
１
）。
本
稿
で
は
、
傅
咸
の
「
四
言
答
詩
」
を
取
り
上
げ
る
。
傅
咸
が
な
に
ゆ
え
そ
れ
ら
の
詩
を
創
作
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
經
を
彼
の
經
に
照
ら
し
な
が
ら
確
し
、
そ
れ
を
し
て
、
四
言
を
と
す
る
彼
の
詩
作
活
動
の
一
端
を
窺
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
二
、
傅
咸
の
「
四
言
答
詩
」
傅
咸
の
「
四
言
答
詩
」
は
、
以
下
の
七
首
が
現
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
與
書
同
僚
」
「
答
潘
尼
」
「
答
欒
弘
」
「

武
良
」
「
建

太
守
李
叔
龍
」「
崔
伏
二
」「
太
尉
司
馬
顯
機
」
が
そ
れ
で
あ
る
。傅
咸
は
西
晉
の
武
と
惠
の
二
に
仕
え
た
。
武
期
に
は
、
「
太
子
洗
馬
↓
書
右
丞
↓（
冀
州
刺
史
）
↓司
徒
左
長
史
↓車
騎
司
馬
↓
書
左
丞
」
を
、
惠
期
に
は
、
「
太
子
中
庶
子
↓御
史
中
丞
↓本
郡
中
正
↓議

↓司
隸
校
尉
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
任
し
た
。
傅
咸
の
四
言
答
詩
に
つ
い
て
矢
田

士
で
は
、
傅
咸
の
「
四
言
答
詩
」
を
、
そ
の
經
に
照
ら
し
な
が
ら
讀
ん
で
み
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
以
下
に
記
す
傅
咸
の
經
に
つ
い
て
は
、
・
・
（
１
）

の
拙
論
Ｄ
に
基
づ
く
。
・「
與
書
同
僚
（
書
の
同
僚
に
與
ふ
）」・
咸
五
年
（
二
七
九
）、
こ
の
頃
よ
り
書
右
丞
の
任
に
あ
っ
た
傅
咸
は
、
太
康
六
年
（
二
八
五
）、
冀
州
刺
史
へ
轉
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
詩
は
、
そ
の
折
り
に
書
に
留
任
す
る
同
僚
た
ち
に
與
え
た
作
と
推
定
さ
れ
る
。
詩
は
	の

り
。
な
お
、
換
韻
す
る
箇
に
つ
い
て
は
、
原
文
に
』
印
を
付
し
て
、
そ
れ
を
示
す
（
以
下
、
同
樣
）。
１
非
之
寵
非
の
寵
謬
加
于
己
謬
り
て
己
に
加
へ
ら
る
猥
授
非
據
猥 み
だり
に
非
據
を
授
け
ら
れ
奄
司
萬
里
』
奄 あま
ねく
萬
里
を
司
る
５
煌
煌
朱
軒
煌
煌
た
る
朱
軒
驥
驂

は
驥
に
し
て
驂
は
な
り
曄
曄
初
星
曄
曄
た
る
初
星
肅
肅
臣
僕
肅
肅
た
る
臣
僕
９
暉
光
顯
赫
暉
光
顯
赫
と
し
て
衆
目
屬
衆
目
の
屬 しよ
くす
る
な
り
斯
之
弗
稱
斯
れ
之
れ
稱 か
なは
ず
匪
榮
伊
辱
』
榮 ほま
れと
す
る
に
匪
ず
し
て
伊
れ
辱 はず
かし
と
す
13質

父
質
は
父
よ
り
も
き
も
受
任
鷹
揚
任
を
受
く
る
こ
と
鷹
揚
た
り
非
樊
仲
は
樊
仲
に
非
ざ
る
も
王
命
是
將
王
命
是
れ
將 おこ
なふ
17百
或

百

或
ひ
は
ひ
無
能
有
匡
能
く
匡
す
こ
と
有
る
無
く
ん
ば
一
州
之
矜
一
州
の
矜 おご
そか
な
る
將
弛
其
綱
』
將
に
其
の
綱
を
弛
め
ん
と
す
21得
意
言
意
を
得
て
言
を
る
言
在
意
後
言
は
意
の
後
に
在
り
夫
惟
交
夫
れ
惟
れ
交
す
れ
ば
可
以
長
久
以
っ
て
長
久
な
る
べ
し
25我
心
之
孚
我
が
心
の
孚 まこ
と
有
盈
于
缶
缶
に
盈
つ
る
有
り
與
子
偕
老
子
と
偕
に
老
い
ん
豈
曰
執
手
』
豈
に
曰 こ
こに
手
を
執
ら
ん
か
29出
司
萬
里
出
で
て
萬
里
を
司
り
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
四
集
2
牧
彼
朔
濱
彼
の
朔
濱
に
牧
た
ら
ん
と
す
冕
乘
軒
冕
を
し
軒
に
乘
り
六
轡
均
六
轡
に
均 そ
ろふ
33威
風
先
邁
威
風
も
て
先
づ
邁
け
ば
百
肅
震
』
百

肅
震
せ
ん
〔
１
～
４
〕
：
書
右
丞
と
し
て
初
め
て
書
に
め
る
こ
と
に
な
っ
た
時
の
き
と
喜
び
を
詠
う
。
書
は
、
中
央
の
政
務
執
行
官
廳
で
あ
り
、
い
わ
ば
政
治
の
中
樞
で
あ
っ
た
。
・
外
の
恩
寵
が
圖
ら
ず
も
我
が
身
に
加
え
ら
れ
た
。
忝
く
も
	分
な
官
職
を
授
け
ら
れ
、
天
下

里
の
政
務
を
執
り
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。・
〔
５
～
８
〕
：
書
に
め
る
晉
の

た
ち
の
樣
子
を
く
。
・
光
り
輝
く
四
頭
だ
て
の
朱
塗
り
の
馬
車
。
中
側
二
頭
は
そ
の
名
を
驥
、
外
側
二
頭
は
そ
の
名
を
と
い
う
、
い
ず
れ
も
駿
馬
。
そ
の
馬
車
に
乘
り
參
し
た
晉
の

た
ち
は
星
が
輝
き
始
め
る
頃
に
な
っ
て
も
、
肅
々
と
政
務
に
む
。・
〔
９
～
12〕：
書
に
め
る
に
は
身
分
不
相
應
な
我
が
身
を
恥
じ
る
。
・輝
か
し
い
書
で
の
め
は
、
衆
人
の
目
を
集
め
る
も
の
。
こ
の
よ
う
な
身
の
を
越
え
た
官
職
に
就
い
た
こ
と
を
、
私
は
榮

な
こ
と
と
は
思
わ
ず
、
む
し
ろ
自
ら
の
力
を
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
。・
〔
13～
16〕
：
の
武
王
を
輔
佐
し
た
父
（
呂
）
や
、
の
宣
王
を
輔
佐
し
た
樊
仲
（
仲
山
甫
）
に
は
劣
る
が
、
懸
命
に
政
務
に
ん
だ
こ
と
を
詠
う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
『
詩
經
』
大
・
大
明
の
「
…
…
維
師
父
。
時
維
鷹
揚
、
…
…
（
…
…
維
れ
師
父
。
時
に
維
れ
鷹
揚
し
、
…
…
）」
と
い
う
句
、
お
よ
び
『
詩
經
』
大
・
烝
民
の
「
仲
山
甫
之
、
柔
嘉
維
則
、
…
…
肅
肅
王
命
、
仲
山
甫
將
之
（
仲
山
甫
の
、
柔
嘉
に
し
て
維
れ
則
あ
り
、
…
…
肅
肅
た
る
王
命
、
仲
山
甫
之
れ
を
將 おこ
なふ
）」
と
い
う
句
を
踏
ま
え
る
。
・
質
は
父
に
劣
る
が
、
力
の
限
り
任
務
に
ん
だ
。
仲
山
甫
の
よ
う
な
は
な
い
が
、
天
子
の
命
を
忠
實
に
行
っ
た
。・
〔
17～
20〕：
地
方
統
治
の
重
さ
を
詠
う
。「
百
」
は
、
州
に
屬
す
る
多
く
の
郡
や
縣
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
・多
く
の
郡
や
縣
が
も
し
背
き
、
そ
れ
を
正
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
嚴
か
な
一
つ
の
州
も
、
統
治
の
綱
を
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。・
〔
21～
24〕
：
同
僚
た
ち
と
の
別
れ
に
臨
み
友
を
確
か
め
合
う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
『
子
』
外
物
篇
に
、
「
言

 以
在
意
、
得
意
而
!言
（
言
は
意
に
在
る
 以
な
れ
ば
、
意
を
得
て
言
を
!る
）」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
・思
い
が
理
解
さ
れ
れ
ば
言
"な
ど
!れ
て
も
よ
い
。
言
"は
思
い
を
理
解
さ
せ
る
た
め
の
も
の
だ
か
ら
。
心
の
交
わ
り
が
あ
れ
ば
、
こ
の
友
は
永
久
に
續
く
で
あ
ろ
う
。・
傅
咸
の
四
言
贈
答
詩
に
つ
い
て
（
矢
田
）
3
〔
25～
28〕：
引
き
續
き
同
僚
と
の
友
を
確
か
め
合
う
。
こ
こ
で
は
、
『
易
經
』
比
の
「
有
孚
盈
缶
（
孚
の
缶
に
盈
つ
る
有
り
）」
、
お
よ
び
『
詩
經
』
風
・
鼓
の
「
執
子
之
手
、
與
子
偕
老
（
子
の
手
を
執
り
て
、
子
と
偕
に
老
い
ん
）」
を
踏
ま
え
る
。
・
私
の
意
は
缶 ほと
ぎい
っ
ぱ
い
に
滿
ち
て
い
る
。
で
き
れ
ば
あ
な
た
方
と
と
も
に
年
を
重
ね
て
ゆ
き
た
い
も
の
だ
。
別
れ
に
臨
み
こ
こ
に
手
と
手
を
執
り
合
お
う
で
は
な
い
か
。・
〔
29～
34〕：
刺
史
と
し
て
冀
州
へ
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
詠
う
。
冀
州
は
、
今
の
河
北
省
一
帶
の
地
で
、
西
晉
の
・
洛
陽
の
北
に
位
置
す
る
。
「
牧
彼
朔
濱
」
の
句
と
一
し
て
い
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
『
詩
經
』
小
・
出
車
の
「
天
子
命
我
、
	彼
朔
方
（
天
子
我
に
命
じ
て
、
彼
の
朔
方
に
	
き
ず
か
し
む
）」
、
お
よ
び
『
詩
經
』
小
・
皇
皇


の
「
我
馬
維
、
六
轡
均
（
我
が
馬
維
れ
な
り
、
六
轡
に
均
ふ
）」
を
踏
ま
え
る
。
・
地
方
に
出
て
州
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
北
方
の
冀
州
に
刺
史
と
し
て
任
命
さ
れ
た
の
だ
。
冠
を
か
ぶ
り
馬
車
に
乘
る
。
六
本
の
手
綱
も
四
頭
の
馬
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
威
風
堂
々
と
赴
け
ば
、
州
に
屬
す
る
多
く
の
郡
や
縣
も
引
き
締
ま
る
だ
ろ
う
。・
・「
答
潘
尼
（
潘
尼
に
答
ふ
）」・
書
右
丞
か
ら
冀
州
刺
史
へ
轉
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
傅
咸
で
あ
っ
た
が
、
繼
母
の
杜
氏
が
赴
任
先
へ
の
同
行
を
ん
だ
た
め
、
自
ら
解
職
を
願
い
出
て
、
官
と
な
る
（
２
）。
そ
し
て
お
よ
そ
一
ヶ
後
、
司
徒
左
長
史
と
し
て
再
び
官
界
に
復
歸
す
る
。
こ
の
詩
は
、
司
徒
左
長
史
の
時
に
、
潘
尼
か
ら
ら
れ
た
詩
に
答
え
た
も
の
。
そ
の
潘
尼
の
詩
は
、
「
答
傅
咸
」
と
題
し
て
今
日
に
傳
わ
っ
て
い
る
が
、
兩

の
詩
お
よ
び
そ
れ
に
付
さ
れ
た
序
の
容
か
ら
、
潘
尼
の
方
が
先
に
傅
咸
に
詩
を
っ
た
も
の
と
斷
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
傅
咸
の
詩
の
理
解
を
助
け
る
た
め
、
ま
ず
は
潘
尼
の
「
答
傅
咸
」
詩
か
ら
確
し
て
み
た
い
。
こ
の
詩
に
は
序
が
付
さ
れ
て
お
り
、
の
よ
う
に
言
う
。司
徒
左
長
史
傅
長
、
會
定
九
品
。
左
長
史
宜
得
其
才
、
屈
爲
此
職
、
執
天
下
議
、
宰
百
國
。
而
長
性
直
而
行
、
或
有
不
堪
。
余
與
之
親
。
作
詩
以
規
焉
。
〔
司
徒
左
長
史
の
傅
長
、
會
た
ま
九
品
を
定
む
。
左
長
史
は
宜
し
く
其
の
才
を
得
て
、
屈
し
て
此
の
職
を
爲
し
、
天
下
の
議
を
執
り
て
、
百
國
を
宰
す
べ
し
。
而
れ
ど
も
長
は
性
直
に
し
て
行
ひ
、
或
ひ
は
堪
へ
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
。
余
之
れ
と
親
し
。
詩
を
作
り
て
以
っ
て
焉 こ
れを
規 い
さむ
。〕
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
四
集
4
晉
代
の
人
事
は
、
州
や
郡
に

さ
れ
た
中
正
と
い
う
官
吏
が
各
地
の
人
材
を
價
し
、
官
吏
候
補
を
一
品
か
ら
九
品
に
分
し
て
中
央
に
推
し
た
。
そ
の
中
正
を
統
し
て
い
た
の
が
司
徒
で
あ
り
、
そ
の
下
で
實
際
の
職
務
に
當
た
っ
て
い
た
の
が
司
徒
左
長
史
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
「
九
品
中
正
」
と
呼
ば
れ
る
人
事
制
度
は
確
立
し
て
い
た
と
は
い
え
、
實
際
に
人
事
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
意
見
の
定
ま
ら
ぬ
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
時
に
は
正
論
の
	ら
ぬ
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
傅
咸
は
そ
の
剛
直
な
性
格
ゆ
え
に
、

圍
と
の
擦
を
け
る
こ
と
は
し
か
っ
た
に
い
な
い
。
お
そ
ら
く
潘
尼
は
、
傅
咸
の
そ
の
よ
う
な
側
面
を
心
配
し
、
詩
に
よ
っ
て
諫
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
詩
は
一
貫
し
て
傅
咸
の
仕
事
ぶ
り
を
襃
め
稱
え
た
容
と
な
っ
て
お
り
、
彼
を
諌
め
た
言
は
見
ら
れ
な
い
。
１
悠
悠
郡
吏
悠
悠
た
る
郡
吏
非
子
不
整
子
に
非
ざ
れ
ば
整
は
ず
嗷
嗷
衆
議
嗷
嗷
た
る
衆
議
非
子
不

子
に
非
ざ
れ
ば
ん
ぜ
ず
５
忽
畧
紐
忽
ち
畧
紐
を

に
なひ
握
綱
提
領
綱
を
握
り
領
を
提 あ
ぐ
矯
矯
貞
臣
矯
矯
た
る
貞
臣
は
惟
國
之

惟
れ
國
の
な
り
〔
１
～
４
〕
：
「
悠
悠
」
は
、
數
の
多
い
さ
ま
。
「
郡
吏
」
は
、
各
郡
に

さ
れ
た
中
正
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
「
衆
議
」
は
、
人
事
の
決
定
を
め
ぐ
っ
て
の
樣
々
な
議
論
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
・各
郡
に


さ
れ
た
多
く
の
中
正
た
ち
は
、
貴
君
で
な
け
れ
ば
ま
と
ま
ら
な
い
。
皆
が
口
々
に
言
う
樣
々
な
議
論
は
、
貴
君
で
な
け
れ
ば
ま
と
ま
ら
な
い
。・
〔
５
～
８
〕：「
畧
紐
」
は
、
物
事
の
中
樞
。
こ
こ
で
は
人
事
を
擔
當
す
る
こ
と
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
「
握
綱
提
領
」
は
、
物
事
の
大
切
な
點
を
引
き
げ
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
人
材
を
擢
す
る
こ
と
を
言
う
で
あ
ろ
う
。
・貴
君
は
た
ち
ま
ち
人
事
を
擔
う
重
な
地
位
に
就
き
、
國
の
と
な
る
有
能
な
人
材
を
擢
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
志
を
持
ち
固
い
操
を
備
え
た
臣
下
こ
そ
、
國
の
支
え
な
の
だ
。・
で
は
に
、
傅
咸
の
「
答
潘
尼
」
詩
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
に
も
ま
た
序
が
付
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
傅
咸
の
四
言
贈
答
詩
に
つ
い
て
（
矢
田
）
5
司
州
秀
才
潘
正
叔
、
識
才
高
、
以
文
學

爲
士
。
余
性
直
、
而
處
論
襃
貶
之
任
。
作
詩
以
見
規
。
雖
襃
之
擧
、
非

敢
聞
、
而
斐
粲
之
辭
、
良
可
樂
也
。
答
之
、
雖
不
足
以
相
酬
報
、
謂
「
盍
各
言
志
」
也
。
〔
司
州
の
秀
才
の
潘
正
叔
、
識
は
じ
才
は
高
く
、
文
學

な
る
を
以
っ
て
士
と
爲
る
。
余
は
性
直
に
し
て
、
而
し
て
襃
貶
を
論
す
る
の
任
に
處
る
。
詩
を
作
り
て
以
っ
て
規 い
さめ
ら
る
。
襃
の
擧
は
、
敢
て
聞
く
に
非
ず
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
斐
粲
の
辭
は
、
良
に
樂
し
む
べ
き
な
り
。
之
れ
に
答
ふ
る
に
、
以
っ
て
相
ひ
酬
報
す
る
に
足
ら
ず
と
雖
も
、
謂
ふ
の
「
盍
ぞ
各
お
の
志
を
言
は
ざ
る
」
な
り
。〕
序
に
「
余
性
直
、
…
…
作
詩
以
見
規
。
…
…
答
之
、
…
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
傅
咸
の
こ
の
詩
が
潘
尼
の
	

の
詩
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
で
き
よ
う
。
ま
た
、
「
襃
之
擧
」
と
あ
る
の
は
、
潘
尼
の
詩
が
序
に
「
焉 こ
れを
規 い
さむ
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
專
ら
傅
咸
へ
の
稱
讃
に
徹
し
て
い
た
こ
と
と
一
し
て
い
よ
う
。
傅
咸
の
詩
は
、
身
に
餘
る
稱
讃
の
言
を
っ
て
く
れ
た
潘
尼
に
對
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
も
の
で
、
の
よ
う
に
言
う
。
１
貽
我
妙
文
我
に
妙
文
を
貽 お
くら
る
春
之
榮
ん
な
る
春
の
榮 は
なの
ご
と
し
匪
榮
斯

榮 ほま
れあ
る
に
匪
ざ
る
に
斯
れ
ば
れ
乃
新
其
聲
乃
ち
其
の
聲
を
新
た
に
す
５
吉
甫
作
頌
吉
甫
は
頌
を
作
り
有
馥
其
馨
馥
た
る
其
の
馨 か
おり
有
り
實
由
樊
仲
實
に
樊
仲
の
其
克
明
其
の

克
く
明
ら
か
な
る
に
由
る
９
授
此
瓦
礫
此
の
瓦
礫
を
授
け
厠
彼
瑤
瓊
彼
の
瑤
瓊
に
厠 ま
じへ
ん
非
其
喩

た
まは
る
る
は
其
の
喩 さ
とさ
ん
と
す
る
に
非
ず
聞
寵


寵
を
聞
く
こ
と
く
が
し
〔
１
～
４
〕：
序
と
詩
を
っ
て
く
れ
た
潘
尼
へ
の
感
謝
を
表
す
。「

春
之
榮
」
は
、
序
の
文
の
す
ば
ら
し
さ
を
比
喩
す
る
。
魏
・
曹
植
の
「
與
季
重
書
」
に
、
「
得
來
訊
、
文
委
曲
。
曄
春
榮
、
瀏

風
（
得
る
の
來
訊
、
文

委
曲
な
り
。
曄
た
る
こ
と
春
榮
の
く
、
瀏
た
る
こ
と
風
の
し
）」
と
あ
る
。
・貴
君
は
私
に
す
ば
ら
し
い
文
を
屆
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
す
ば
ら
し
さ
は
き
ほ
こ
る
春
の
の
よ
う
。
こ
れ
と
い
っ
た
榮
も
な
い
私
を
價
し
て
く
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
四
集
6
だ
さ
り
、
な
ん
と
詩
ま
で
作
っ
て
稱
え
て
く
だ
さ
っ
た
。・
〔
５
～
８
〕：「
吉
甫
」
は
の
宣
王
の
大
臣
で
あ
っ
た
尹
吉
甫
の
こ
と
。
「
樊
仲
」
は
、
同
じ
く
宣
王
を
輔
佐
し
た
仲
山
甫
の
こ
と
。「
頌
」
は
「
誦
」
に
同
じ
。
文
體
の
一
つ
で
、
人
物
の
功
績
や
行
を
稱
え
る
も
の
。
仲
山
甫
の
行
を
稱
え
た
『
詩
經
』
大
・
烝
民
は
、
尹
吉
甫
の
作
っ
た
頌
の
一
つ
と
さ
れ
、
そ
の
中
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
「
仲
山
甫
之
、
柔
嘉
維
則
、
…
…
吉
甫
作
誦
、
穆
如
風
、
仲
山
甫
永
懷
、
以
慰
其
心
（
仲
山
甫
の
、
柔
嘉
に
し
て
維
れ
則
あ
り
、
…
…
吉
甫
は
誦
を
作
り
、
穆
た
る
こ
と
風
の
如
し
、
仲
山
甫
永
懷
し
て
、
以
っ
て
其
の
心
を
慰
む
）」
。
こ
こ
で
は
、
潘
尼
を
「
吉
甫
」
に
、
傅
咸
を
「
樊
仲
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
擬
え
て
い
よ
う
（
３
）。
ま
た
、『
詩
經
』
大
・
皇
矣
に
、「
貊
其

、
其
克
明
（
貊
た
り
其
の

、
其
の

克
く
明
ら
か
な
り
）」
と
あ
り
、『
詩
經
』
魯
頌
・
水
に
、「
明
明
魯
侯
、
克
明
其
（
明
明
た
る
魯
侯
、
克
く
其
の
を
明
ら
か
に
す
）」
と
あ
る
。
・尹
吉
甫
が
頌
を
作
っ
た
よ
う
に
、
貴
君
は
詩
を
作
っ
て
私
に
屆
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
を
讀
め
ば
馥
郁
と
し
た
香
り
が
風
に
漂
う
か
の
よ
う
。
ま
こ
と
に
尹
吉
甫
が
仲
山
甫
の
を
稱
え
た
よ
う
に
、
私
の
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
。・
〔
９
～
12〕
：
身
に
餘
る
稱
讃
の
言
	を
頂
い
た
こ
と
に
重
ね
て
感
謝
の
意
を
表
す
。
・私
の
瓦
礫
の
よ
う
な
つ
ま
ら
ぬ
詩
を
屆
け
ま
す
。
ど
う
か
貴
君
の
玉
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
詩
の
中
に
混
ぜ
て
頂
き
た
い
。
貴
君
か
ら
頂
い
た
詩
に
は
私
を

そ
う
と
す
る
言
	は
な
く
、
身
に
餘
る
稱
讃
の
言
	ば
か
り
で
、
惑
い
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。・
・「
答
欒
弘
（
欒
弘
に
答
ふ
）」・
傅
咸
の
剛
直
な
性
格
が
圍
と
の
擦
を
引
き
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
潘
尼
の
心
配
は
中
し
、
傅
咸
は
、
中
正
の
任
を
恣
意
に
行
う
侯
駿
の
處
を
め
ぐ
っ
て
、
司
徒
の
魏
舒
と
衝
し
、
そ
れ
が
も
と
で
車
騎
司
馬
へ
轉
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
答
欒
弘
」
詩
は
こ
の
頃
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
詩
に
は
序
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
安
樂
令
欒
弘
、
太
傅
鉅
侯
羊
公
辟
、
未
就
而
公
薨
。
後
應
司
州
之
命
、
舉
秀
才
。
文
濟
之
士
。
余
失
和
於
府
、
當
換
爲

軍
司
馬
。
賦
詩
見
。
答
之
云
爾
。
〔
安
樂
令
の
欒
弘
は
、
太
傅
鉅
侯
の
羊
公
辟
す
も
、
未
だ
就
か
ず
し
て
公
薨
ず
。
後
に
司
州
の
命
に
應
じ
、
秀
才
に
舉
げ
ら
る
。
文
濟
の
士
な
り
。
余
和
を
府
に
失
ひ
、
當
に
換
は
り
て
軍
司
馬
と
爲
る
べ
し
。
詩
を
賦
し
て
ら
る
。
之
れ
に
答
へ
て
爾 し
か云
ふ
。〕
傅
咸
の
四
言
贈
答
詩
に
つ
い
て
（
矢
田
）
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太
傅
鉅
侯
羊
公
と
は
羊
の
こ
と
。
咸
元
年
（
二
六
五
）
に
征
南
大
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
と
な
り
、
自
ら
屬
官
を
召
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
辟
召
」
を
許
さ
れ
た
が
、
同
四
年
（
二
六
八
）
十
一
に
く
な
っ
た
（
４
）。
欒
弘
に
つ
い
て
は
未
詳
。
こ
の
序
に
よ
れ
ば
、
羊
の
屬
官
と
し
て
召
さ
れ
た
も
の
の
、
羊
が
く
な
っ
た
た
め
就
任
で
き
ず
、
後
に
司
州
の
秀
才
と
し
て
推
さ
れ
官
界
に
出
し
た
人
ら
し
い
。
序
に
「
余
失
和
於
府
」
と
あ
る
の
は
、
司
徒
の
魏
舒
と
の
不
和
を
指
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
「
當
換
爲
	軍
司
馬
」
と
あ
る
が
、
實
際
の
轉
出
先
は
車
騎
司
馬
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
「
當
（
當
然
～
ち
が
い
な
い
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
傅
咸
自
身
の

斷
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
時
點
で
は
ま
だ
、
正
確
な
動
先
に
つ
い
て
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
魏
舒
と
の
不
和
が
き
っ
か
け
で
、
ま
も
な
く
車
騎
司
馬
へ
の
轉
出
を
命
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
頃
に
、
當
時
、
安
樂
令
で
あ
っ
た
欒
弘
か
ら
詩
を
ら
れ
、
そ
れ
に
答
え
た
の
が
本
詩
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
そ
の
詩
を
見
て
み
よ
う
。
な
お
、
欒
弘
か
ら
ら
れ
た
詩
は
現
存
し
な
い
。
１
鉅
作
宰
鉅

宰
と
作
り
是
貴
是
欽
是
れ
貴
く
是
れ
欽 つ
つし
む
弓
旌
仍
招
弓
旌
も
て
仍
り
に
招
く
に
嘉
命
胥

嘉
命
胥 あ
ひ

い
たる
５
鸞
鳳
儀
鸞
鳳
儀
を
ひ

幽
林
を
幽
林
に

お
さむ
未
附


未
だ

に
附
し
て
以
和
韶

以
っ
て
韶
に
和
せ
ず
鉅
遐

鉅

遐 は
るか
に
き
志
彌
深
』
志
を

は
げま
す
こ
と
彌 い
よい
よ
深
し
11肅
肅
京
司
肅
肅
た
る
京
司
風
裁
邁
風
裁
か
に
邁
く
乃
羣

乃
ち
羣
を

ま
ねき
龍
集
鳳
會
龍
の
ご
と
く
集
ま
り
鳳
の
ご
と
く
會
す
15亦
斯

亦
た
に
斯
れ
さ
る
る
も
萬
里
有

萬
里
る
有
り
聲
發
應
聲
發
す
れ
ば
き
應
ず
好
結
傾
蓋
』
好 よ
しみ
結
び
て
蓋
を
傾
け
ん
〔
１
～
４
〕
：
鉅
侯
の
羊
が
屬
官
を
召
す
に
あ
た
り
、
そ
の
あ
り
が
た
い
命
令
が
欒
弘
に
も
ん
だ
こ
と
を
言
う
。
「
弓
旌
」
は
、
弓
と
旗
。
賢
を
招
聘
す
る
際
に
ら
れ
る
も
の
。
『
春
秋
左
氏
傳
』
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
四
集
8
昭
公
二
十
年
に
、
「
旃
以
招
大
夫
、
弓
以
招
士
（
旃
は
以
っ
て
大
夫
を
招
き
、
弓
は
以
っ
て
士
を
招
く
）」
と
あ
る
。
「
旃
」
は
、
「
旌
」
と
同
じ
で
、
旗
の
こ
と
。
・鉅
侯
の
羊
が
高
官
と
な
り
屬
官
を
召
す
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
そ
の
は
貴
く
威
嚴
に
滿
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
弓
と
旗
を
っ
て
各
地
か
ら
賢
を
招
き
、
そ
の
あ
り
が
た
い
命
令
が
貴
君
の
許
に
も
屆
い
た
の
だ
。・
〔
５
～
10〕
：
す
ぐ
れ
た
質
を
備
え
な
が
ら
も
、
い
ま
だ
活
の
場
を
與
え
ら
れ
な
い
欒
弘
を
、
	を
つ
ぼ
め
た
ま
ま
飛
び
立
た
な
い
鸞
鳳
お
お
と
りに
擬
え
る
。「
欒
」
と
「
鸞
」
は
同

。「
韶
」
は
、
が
作
っ
た
と
さ
れ
る

樂
の
名
。『
書
經
』
稷
に
、「
簫
韶
九
、
鳳
凰
來
儀
（
簫
韶
九
す
れ
ば
、
鳳
凰
來
儀
す
）」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
・鸞
鳳
お
お
と
りは
身
な
り
を
整
え
、
	を
つ
ぼ
め
た
ま
ま
奧
深
い
林
に
隱
れ
棲
み
、
い
ま
だ
典
な
べ
に
從
い
、
韶
の

樂
に
合
わ
せ
て
え
ず
に
い
た
。
み
と
し
て
い
た
鉅
侯
が
く
な
っ
た
後
も
、
貴
君
は
ま
す
ま
す
深
く
め
ま
れ
た
の
だ
。・
〔
11～
14〕：
欒
弘
が
司
州
の
秀
才
と
し
て
推
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
。
「
司
州
」
は
、
洛
陽
を
治
と
す
る
。
・
嚴
か
な
の
官
に
、
ら
か
な
風
が
吹
き
渡
っ
た
。
よ
う
や
く
才
す
ぐ
れ
た
人
士
を
招
く
こ
と
に
な
り
、
貴
君
を
は
じ
め
龍
や
鳳
の
よ
う
な
賢
才
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
た
の
だ
。・
〔
15～
18〕
：
格
さ
れ
る
自
分
を
、
詩
に
よ
っ
て
慰
め
て
く
れ
た
欒
弘
へ
の
感
謝
と
友
を
確
か
め
合
う
。
「
傾
蓋
」
は
、
車
の
幌
を
傾
け
て
語
り
合
う
こ
と
。
會
う
と
す
ぐ
に
親
し
く
な
る
こ
と
を
言
う
。
・私
は
格
處
分
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
天
下
里
に
は
貴
君
の
よ
う
な
信
で
き
る
友
が
い
る
。
聲
を
發
す
れ
ば
こ
だ
ま
が
應
じ
る
よ
う
に
、
友
で
結
ば
れ
た
親
し
く
語
り
合
え
る
仲
で
い
よ
う
。・
・「

武
良
（
武
良
に
る
）」・
太
康
九
年
（
二
八
八
）、
宗
廟
の
改
修
に
あ
た
り
、
民
の
た
め
の
太
と
 の
た
め
の
 
と
を
一
つ
に
!せ
る
旨
の
詔
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
、
當
時
、
車
騎
司
馬
で
あ
っ
た
傅
咸
は
表
を
提
出
し
、
二
と
す
べ
き
こ
と
を
"張
し
た
。
結
局
、
そ
の
"張
が
#り
、
傅
咸
は
$書
左
丞
と
し
て
、
政
治
の
中
心
で
あ
る
$書
に
%り
&く
こ
と
と
な
る
。
以
來
、
惠
 の
元
康
元
年
（
二
九
一
）
三
'頃
ま
で
、
そ
の
任
に
あ
っ
た
。
「

武
良
」
と
(に
げ
る
「
建
太
守
李
叔
龍
」
は
、
傅
咸
の
$書
在
任
中
の
作
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
摯
)が
$書
*で
あ
っ
た
時
の
作
に
「

武
良
以
$書
出
爲
安
東
」
「
李
叔
龍
以
$書
*
+建
太
守
」
と
い
う
、
同
じ
人
物
に
っ
た
詩
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
傅
咸
と
摯
)と
の
$書
で
の
接
點
に
つ
い
て
は
、
・
,・
傅
咸
の
四
言
贈
答
詩
に
つ
い
て
（
矢
田
）
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（
１
）

の
拙
論
Ｅ
で
す
で
に
考
察
し
た
り
、
傅
咸
の
書
右
丞
の
時
期
に
は
そ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
書
左
丞
の
時
期
に
は
明
ら
か
に
そ
の
事
實
が
確
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
詩
が
書
右
丞
の
時
期
の
も
の
か
、
書
左
丞
の
時
期
の
も
の
か
は
、
に
わ
か
に
は

斷
で
き
な
い
が
、
今
は
ひ
と
ま
ず
確
實
に
そ
の
接
點
が
確
で
き
る

書
左
丞
の
時
期
の
作
と
し
て
げ
て
お
く
（
５
）。
「

	武
良
」
は
、
摯

の
詩
の
題
か
ら
、
書
の
同
僚
で
安
東
將
軍
と
し
て
轉
出
す
る
	武
良
に
っ
た
も
の
と
斷
さ
れ
る
。
１
爰
曁
于
	
爰 こ
こに
	に
曁 お
よぶ
惟
晉
之

惟
れ
晉
の
な
り
振
鳳

め
て
鳳
を
振 ふ
るひ
儀
上
京
上
京
に
儀
す
５
聿
作
喉
舌
聿 こ
こに
喉
舌
と
作
り
言
紫
庭
言
を
紫
庭
に
る
光
贊



を
光
贊
し
皇
之
明
皇
の
明
を
く
９
方
任
之
重
方
任
の
重
き
實
在
江
揚
實
に
江
揚
に
在
り
乃
授
旄
鉞
乃
ち
旄
鉞
を
授
け
ら
れ
宣
威
靈
威
靈
を
宣
す
13悠
悠
遐
邁
悠
悠
と
し
て
遐 は
るか
邁
き
東
于
征
東

于 ゆ
き
征
く
〔
１
～
４
〕
：
で
威
儀
を
正
し

に
出
仕
す
る
	武
良
を
、
優
美
に
を
廣
げ
る
鳳
に
擬
え
て
稱
え
る
。
・こ
こ
に
	君
を
頌
え
る
。
	君
は
晉
の
す
ぐ
れ
た
臣
下
で
あ
る
。
鳳
が
優
美
に
を
廣
げ
る
か
の
よ
う
に
、
威
儀
を
正
し
て
で
仕
え
ら
れ
た
。・
〔
５
～
８
〕
：
政
治
の
中
心
で
あ
る
書
で
、
皇
の
喉
と
な
り
舌
と
な
っ
て
政
を
輔
佐
し
た
こ
と
を
言
う
。『
詩
經
』
大
・
烝
民
に
、
「
出
王
命
、
王
之
喉
舌
（
王
命
を
出
す
、
王
の
喉
舌
な
り
）」
と
あ
り
、
ま
た
、
後
・
揚
雄
の
「
書
箴
」
に
、
「
是
機
是
密
、
出
入
王
命
、
王
之
喉
舌
（
是
れ
機
に
し
て
是
れ
密
な
り
、
王
命
を
出
入
す
、
王
の
喉
舌
な
り
）」
と
あ
る
。
・貴
殿
は
、
皇
の
喉
と
な
り
舌
と
な
っ
て
、

の
意
向
を
臣
下
に
傳
え
、
ま
た
臣
下
の
意
見
を

に
傳
え
ら
れ
た
。
お
お
い
に
皇
を
輔
佐
し
て
、
明
君
の
政
治
を
天
下
に
ゆ
き
わ
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
。・
〔
９
～
14〕
：
地
方
に
轉
出
す
る
	武
良
を
激
す
る
。
彼
は
、
例
え
ば
『
晉
書
』
卷
四
十
二
「
王
渾
傳
」
に
、
「
安
東
將
軍
・
督
揚
州
軍
事
、
壽
春
（
安
東
將
軍
・
督
揚
州
軍
事
に
り
、
壽
春
を
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
四
集
10
す
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
安
東
將
軍
と
し
て
中
國
南
東
部
の
揚
州
の
壽
春
（
安
徽
省
壽
縣
）
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
摯
の
詩
に
も
、
「
企
彼
江
淮
、
眇
焉
如
帶
（
彼
の
江
淮
を
企 の
ぞ
め
ば
、
眇
焉
た
る
こ
と
帶
の
如
し
）」
と
あ
る
。
・地
方
で
の
任
務
は
重
た
い
も
の
。
貴
殿
の
任
務
は
安
東
將
軍
と
し
て
長
江
が
流
れ
る
揚
州
の
地
を
め
る
こ
と
に
あ
る
。
將
軍
の
象
で
あ
る
旗
と
鉞
と
を
授
か
り
、
彼
の
地
で
天
子
の
威
光
を
輝
か
さ
れ
る
の
だ
。
貴
殿
は
こ
れ
か
ら
遙
か
く
行
き
行
き
、
東
を
目
指
し
て
立
た
れ
る
の
だ
。・
・「
建
太
守
李
叔
龍
（
建
太
守
の
李
叔
龍
に
る
）」・
「

	武
良
」
詩
と
同
時
期
の
作
。
摯
の
詩
の
題
か
ら
、

書

か
ら
建
太
守
に
轉
出
す
る
李
叔
龍
に
っ
た
詩
で
あ
る
こ
と
が
確

で
き
る
。
１
弘
興

を
弘
め
を
興
す
は
實
在
良
守
實
に
良
守
に
在
り
悠
悠
建

悠
悠
た
る
建

皇
澤
未
流
皇
澤
未
だ
流
れ
ず
５

於
衆
は
衆
よ
り
び
乃
子
之
授
乃
ち
子
に
之
れ
授
け
ら
る
南



南


す
心
乎
克
副
克
く
副 た
すく
る
を
心
せ
よ
〔
１
～
４
〕
：
太
守
と
し
て
の
心
得
と
、
建
郡
が
い
ま
だ
皇
の
恩
澤
の
ば
ぬ
地
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。
・政
を
廣
め

の
氣
風
を
興
す
の
は
、
實
に
す
ぐ
れ
た
太
守
の
め
で
あ
る
。
か
ら
遙
か
く
離
れ
た
建
に
は
、
い
ま
だ
天
子
の
恩
澤
が
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
な
い
。・
〔
５
～
８
〕
：
建
に
天
子
の
恩
澤
を
ゆ
き
わ
た
ら
す
た
め
、
李
叔
龍
が
擢
さ
れ
た
こ
と
を
稱
え
激
す
る
。
「
南
荊
」
は
、
の
洛
陽
か
ら
み
て
南
方
に
位
置
す
る
荊
州
。
建
郡
は
荊
州
に
屬
す
。
・

は
多
く
の
臣
下
の
中
か
ら
、
貴
君
を
太
守
に
擢
し
た
。
南
方
の
荊
州
の
民
は
貴
君
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
の
地
の
民
を
助
け
る
こ
と
を
心
掛
け
ら
れ
よ
。・
・「
崔
伏
二
（
崔
伏
二
に
る
）」・
縣
令
と
し
て
地
方
に
轉
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
崔
氏
と
伏
氏
の
二
人
に
っ
た
詩
。
崔
氏
と
伏
氏
に
つ
い
て
は
未
詳
。
た
だ
、
伏
氏
に
つ
い
て
は
、
摯
に
「
答
伏
武
仲
」
と
い
う
詩
が
あ
り
、
あ
る
い
は
伏
武
仲
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
詩
も
ま
た
、
傅
傅
咸
の
四
言
贈
答
詩
に
つ
い
て
（
矢
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咸
の
書
在
任
中
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
１
妙
之

妙
之
れ
ば
れ
二
生
之
授
二
生
之
れ
授
け
ら
る

兩


た
る
兩

歡
之

の
ん
な
る
を
歡
ぶ
５
君
子
	居
君
子
の
居
る
	
九
夷
非
陋
九
夷
す
ら
陋 い
やし
き
に
非
ず
無
狹
百
里
百
里
を
狹
し
と
し
て
而
不
垂

』
垂

せ
ざ
る
こ
と
無
か
れ
９
人
之
好
我
人
の
我
を
好
み
我
詩
我
に
詩
を
る
示
我
行
我
に
行
を
示
し
心
與
期
心
は
と
期
す
13
發
自
中
は
中
よ
り
發
し
義
形
於
辭
義
は
辭
に
形 あら
わる
古
人
辭

古
人
の
辭
は

よ
し
豈
不
爾
思
』
豈
に
爾
を
思
は
ざ
ら
ん
や
〔
１
～
４
〕
：
崔
・
伏
の
二
氏
が
縣
令
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
詠
う
。
・す
ぐ
れ
た
人
材
が
出
さ
れ
、
崔
君
と
伏
君
の
お
二
人
に
縣
令
の
任
が
授
け
ら
れ
た
。
お
二
人
を
仰
ぎ
う
二
つ
の

ま
市 ち
の
民
は
、
す
ば
ら
し
い
を
備
え
た
お
二
人
を
び
え
る
だ
ろ
う
。・
〔
５
～
８
〕
：
赴
任
先
が
未
開
の
地
で
も
、
務
め
に
む
よ
う
激
す
る
。『
論
語
』
子
罕
篇
に
、「
子
欲
居
九
夷
。
或
曰
、
陋
如
之
何
。
子
曰
、
君
子
居
之
、
何
陋
之
有
（
子
九
夷
に
居
ら
ん
と
欲
す
。
或
ひ
と
曰
く
、
陋
し
き
こ
と
之
れ
を
如
何
せ
ん
、
と
。
子
曰
く
、
君
子
之
れ
に
居
れ
ば
、
何
ぞ
陋
し
き
こ
と
之
れ
有
ら
ん
や
、
と
）」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
「
百
里
」
は
、
『
書
』
卷
十
九
上
「
百
官
公
卿
表
上
」
に
、
「
縣
大
方
百
里
（
縣
は
大 お
お

む
ね
方
百
里
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
縣
の
廣
さ
を
指
す
。
・立
な
君
子
が
む
	は
、
そ
こ
が
未
開
の
地
だ
と
し
て
も
、
邊
鄙
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
だ
。
彼
の
地
が
百
里
四
方
の
狹
い
地
で
あ
っ
て
も
、
民
に
惠
を
施
し
、
務
め
を
怠
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。・
〔
９
～
12〕：
崔
・
伏
の
二
氏
か
ら
詩
を
ら
れ
た
こ
と
を
詠
う
。『
詩
經
』
小
・
鹿
鳴
に
、
「
人
之
好
我
、
示
我
行
（
人
の
我
を
好
み
、
我
に
行
を
示
す
）」
と
あ
る
。
・
お
二
人
は
私
に
好
意
を
寄
せ
ら
れ
、
す
ば
ら
し
い
詩
を
っ
て
く
れ
た
。
私
に
善
い
を
示
さ
れ
、
心
に
そ
の
を
踐
み
行
う
こ
と
を
誓
っ
た
。・
〔
13～
16〕：
二
氏
の
意
に
感
謝
し
、
友
を
確
か
め
合
う
。『
詩
經
』
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
四
集
12
毛
詩
大
序
に
、
「
詩
志
之
之
也
。
在
心
爲
志
、
發
言
爲
詩
。

動
於
中
、
而
形
於
言
（
詩
は
志
の
之
く
な
り
。
心
に
在
れ
ば
志
と
爲
り
、
言
に
發
す
れ
ば
詩
と
爲
る
。

中
に
動
き
て
、
而
し
て
言
に
形
る
）」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
、『
詩
經
』
衞
風
・
竹
竿
、
王
風
・
大
車
、
鄭
風
・
東
門
之
、
檜
風
・
羔
裘
に
、
「
豈
不
爾
思
（
豈
に
爾
を
思
は
ざ
ら
ん
や
）」
と
あ
る
の
を
用
い
て
い
る
。
・
意
は
心
の
中
か
ら
發
せ
ら
れ
、
言
と
し
て
表
れ
る
。
昔
の
人
の
こ
の
言
に
僞
り
は
な
い
。
あ
あ
、
意
あ
る
言
を
寄
せ
て
く
れ
た
お
二
人
の
こ
と
は
い
つ
ま
で
も
れ
な
い
だ
ろ
う
。・
・「
	太
尉
司
馬

顯
機
（
太
尉
司
馬
の

顯
機
に
	る
）」・

顯
機
と
い
う
人
物
が
太
尉
司
馬
に
任
じ
ら
れ
た
際
に
	っ
た
詩
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
四
句
の
み
を
傳
え
る
。
創
作
時
期
は
不
明
。

顯
機
に
つ
い
て
は
、
張
載
に

顯
度
と
い
う
人
物
に
	っ
た
五
言
の
	答
詩
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
兩
は
兄
弟
、
ま
た
は
極
め
て
い
親
戚
關
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
１
崇
元
淑
は
元
淑
を
崇
び
妙
其
屬
其
の
屬
を
妙
す
命
子
是
佐
子
に
命
じ
て
是
れ
佐
た
ら
し
め
袞
之
縟
袞
の
縟
を
す
〔
１
～
４
〕
：
皇
に
よ
り
太
尉
司
馬
に
任
さ
れ
た

顯
機
を
稱
え
る
。
「
袞
」
は
、
三
公
（
太
尉
・
司
徒
・
司
空
）
の
用
す
る
禮
。
「
縟
」
は
、
い
取
り
の
り
。
・
皇
は
行
の
す
ぐ
れ
た
人
士
を
重
ん
じ
、
官
僚
の
擢
に
は
熟
慮
し
て
任
の
を
ば
れ
る
。
貴
殿
は
太
尉
と
し
て
輔
佐
の
任
を
命
じ
ら
れ
、
禮
の
い
取
り
の
り
も
や
さ
れ
た
。・
以
上
が
現
存
す
る
傅
咸
の
「
四
言
	答
詩
」
の
て
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
傅
咸
は
、
書
左
丞
の
時
に
、
辛
曠
と
い
う
人
物
と
詩
を
や
り
と
り
し
て
い
た
よ
う
で
、
「
答
辛
曠
詩
序
」
が
『
太
御
覽
』
（
卷
二
一
三
「
官
職
部
一
一
左
丞
」
）
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
詩
は
傳
わ
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
四
言
の
作
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
辛
曠
に
つ
い
て
は
未
詳
、
「
	皇
甫
謐
」
と
い
う
四
言
の
	答
詩
一
首
を
傳
え
る
の
み
で
あ
る
。
因
み
に
傅
咸
は
、
こ
の
序
の
中
で
、
書
で
の
任
務
の
重

さ
を
べ
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
參
考
ま
で
に
げ
て
お
く
。
書
左
丞
、
彈
八
座
以
下
、
居
萬
機
之
會
。
斯
乃
皇
之
司
直
、
天
臺
之
管
。
余
爲
右
丞
、
知
此
職
之
。
後
忝
此
任
、
 
傅
咸
の
四
言
贈
答
詩
に
つ
い
て
（
矢
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俛
從
事
、
日
愼
一
日
。
〔
書
左
丞
は
、
八
座
以
下
を
彈 た
だし
、
萬
機
の
會
に
居
る
。
斯
れ
乃
ち
皇
の
司
直
に
し
て
、
天
臺
の
管
な
り
。
余
に
右
丞
と
爲
り
、
さ
に
此
の
職
の
た
る
を
知
る
。
後
に
此
の
任
を
忝
く
し
、
俛
し
て
事
に
從
ひ
、
日
々
一
日
を
愼
む
。〕
書
左
丞
で
あ
っ
た
傅
咸
は
、
惠
	の
元
康
元
年
（
二
九
一
）
三


頃
に
太
子
中
庶
子
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
年
の
う
ち
に
御
史
中
丞
に

さ
れ
る
。
そ
の
後
、
彼
の
本
地
で
あ
る
北
地
郡
の
中
正
と
な
っ
た
が
、
繼
母
の
死
去
に
よ
り
官
職
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
ば
ら
く
し
て
議
の
身
分
で
官
界
に
復
歸
し
、
司
隸
校
尉
の
職
を
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
元
康
四
年
（
二
九
四
）
に
官
職
に
就
い
た
ま
ま
五
十
六
で
生
涯
を
え
た
（
６
）。
三
、
結
語
以
上
、
傅
咸
の
現
存
す
る
「
四
言
答
詩
」
七
首
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
創
作
す
る
に
至
っ
た
經
を
中
心
に
、
彼
の
經
に
照
ら
し
な
が
ら
確
し
て
み
た
。
「
與
書
同
僚
」「

武
良
」「
建
太
守
李
叔
龍
」
の
三
首
は
、
書
在
任
中
の
作
で
あ
る
。
「
與
書
同
僚
」
は
、
自
ら
の
地
方
へ
の
轉
出
が
決
ま
っ
た
折
り
に
、
留
任
す
る
同
僚
に
っ
た
も
の
で
、
「

武
良
」
「
建
太
守
李
叔
龍
」
は
、
に
地
方
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
同
僚
に
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
樣
に
、
地
方
に
轉
出
す
る
同
僚
に
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
創
作
時
期
こ
そ
不
明
な
が
ら
、
「
崔
伏
二
」
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
四
首
は
、
い
ず
れ
も
西
晉
の
官
僚
と
し
て
の
人
事
動
を
機
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
官
に
お
け
る
別
の
宴
席
な
ど
、
公
な
場
で
の
作
か
と
推
測
さ
れ
る
（
７
）。
「
太
尉
司
馬
顯
機
」
は
、
太
尉
司
馬
に
昇
し
た
顯
機
を
稱
え
た
も
の
で
、
や
は
り
官
僚
人
事
に
關
わ
る
公
な
事
を
機
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
頭
の
二
句
に
、
皇
	を
讃
美
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
も
ま
た

 な
ど
の
公
な
場
で
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
創
作
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
「
答
潘
尼
」「
答
欒
弘
」
の
二
首
は
、
司
徒
左
長
史
の
時
期
の
作
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
傅
咸
の
官
で
の
人
!關
係
を
心
配
し
、
詩
を
屆
け
て
く
れ
た
相
手
に
答
え
た
も
の
で
、
の
五
首
に
比
べ
れ
ば
、
個
別
な
事
を
機
に
、
傅
咸
と
答
相
手
と
の
!で
や
り
と
り
さ
れ
た
私
な
應
酬
の
作
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
詩
に
付
さ
れ
た
序
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
自
身
と
答
相
手
と
の
關
係
を
、
あ
く
ま
で
も
西
晉
の
官
僚
と
官
僚
と
の
關
係
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
點
は
、
の
五
首
と
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
四
集
14
共
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
四
言
は
儒
の
經
典
の
一
つ
で
あ
る
『
詩
經
』
に
由
來
す
る
傳
統

な
詩
型
で
あ
る
。
儒
國
家
を
標
榜
す
る
西
晉
の

は
、
そ
れ
を
正
統
な
詩
型
と
定
し
、
四
言
は
い
わ
ば
晉
公
の
詩
型
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
「
宮

樂
」
の
歌
辭
や
「
應
詔
・
應
令
」
の
詩
な
ど
、
君
	

力
の
意
向
を
受
け
て
作
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
四
言
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
晉
期
に
は
、
「
答
」
の
詩
も
ま
た
	と
し
て
四
言
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
君
	

力
の
よ
り
固
で
あ
っ
た
武
期
に
は
、
そ
の
傾
向
が
よ
り
顯
に
め
ら
れ
（
８
）、
官
僚
同
士
の
詩
の
答
に
は
、
晉
公
の
四
言
を
用
い
る
こ
と
が
、
あ
た
か
も
原
則
と
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
ほ
ど
で
あ
る
。
あ
る
い
は
官
僚
た
ち
に
晉
の
臣
下
で
あ
る
こ
と
の
自
覺
を
促
し
、
晉
に
對
す
る
歸
屬
意
識
を
高
め
さ
せ
る
た
め
に
、
實
際
に
政
策
な
意
圖
か
ら
そ
の
よ
う
な
原
則
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
西
晉
期
に
「
答
」
の
詩
に
お
い
て
も
四
言
が
復
興
し
た
背
景
に
は
、
や
は
り
「
宮

樂
」
や
「
應
詔
・
應
令
」
の
場
合
と
同
樣
、
君
	

力
側
か
ら
の
何
ら
か
の

・
制
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
傅
咸
は
、
た
と
い
相
手
が
高
位
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
不
當
な
行
爲
に
對
し
て
は
敢
然
と
憚
る
こ
と
な
く
彈
す
る
な
ど
、
常
に
君
	

力
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
、
西
晉
の
政
治
に
積
極
に
關
わ
っ
て
い
た
（
９
）。
文
人
の
中
に
は
、
詩
作
へ
の
君
	

力
側
か
ら
の

・
制
に
對
し
て
、
不
自
由
さ
を
感
じ
て
い
た
も
お
そ
ら
く
は
い
た
で
あ
ろ
う
が
（
）、
傅
咸
の
場
合
は
、
そ
の
政
治
面
で
の
言
動
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の

を
ん
で
受
け
入
れ
、
先

な
立
場
か
ら
そ
れ
を
實
踐
し
て
い
た
も
の
と
斷
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
）。
公
な
場
で
の
作
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
私
な
應
酬
の
作
に
お
い
て
も
、
常
に
自
ら
と
答
相
手
と
を
晉
の
官
僚
同
士
の
關
係
と
し
て
捉
え
作
ら
れ
て
い
た
傅
咸
の
七
首
の
四
言
答
詩
は
（
）、
そ
の
體
な
實
踐
の
現
存
す
る
一
つ
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
【
】
（
１
）
拙
論
Ａ
「
西
晉
期
に
お
け
る
・四
言
詩
・
行
の
因
に
つ
い
て
「
應
詔
・
應
令
」
及
び
「
答
」
の
詩
を
中
心
に
」
（
『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
十
四
集
、
中
國
詩
文
究
會
、
一
九
九
五
年
）
。
拙
論
Ｂ
「
西
晉
武
期
に
お
け
る
四
言
詩
重
文
人
の
擡
頭
と
系
譜
に
つ
い
て
」
（『
新
し
い
字
文
育
』
第
二
十
七
號
、
 國
文
育
學
會
、
一
九
九
八
年
）
。
拙
論
Ｃ
「
西
晉
「
五
言
答
詩
」
創
作
時
期
考
」
（
『
言
語
と
文
!』
第
四
號
、
愛
知
大
學
語
學
育
究
室
、
二
〇
〇
〇
年
）。
傅
咸
の
四
言
贈
答
詩
に
つ
い
て
（
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拙
論
Ｄ
「
西
晉
傅
咸
經
考
」（『
言
語
と
文
』
第
六
號
、
愛
知
大
學
語
學
育
究
室
、
二
〇
〇
二
年
）
。
拙
論
Ｅ
「
傅
咸
と
摯

そ
の
交
流
關
係
を
中
心
に
」（『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
二
十
一
集
、
中
國
詩
文
究
會
、
二
〇
〇
二
年
）
。
拙
論
Ｆ
「
傅
咸
の
「
七
經
詩
」
に
つ
い
て
」（『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
二
十
三
集
、
中
國
詩
文
究
會
、
二
〇
〇
四
年
）。
（
２
）
因
み
に
、
官
界
を
い
て
い
た
一
ヶ
の
	に
、
傅
咸
は
「

何
劭
王
濟
」
と
い
う
五
言
の

答
詩
を
作
り
、
何
劭
と
王
濟
に
當
時
の
心

を
訴
え
て
い
る
。
（
３
）

の
「
與
書
同
僚
」
詩
に
、
「
非
樊
仲
、
王
命
是
將
（
は
樊
仲
に
非
ざ
る
も
、
王
命
是
れ
將 お
こ
なふ
）
」
と
あ
り
、
ま
た
『
晉
書
』
卷
四
十
七
「
傅
玄
傳
附
傅
咸
傳
」
に
、
「
常
季
文
子
・
仲
山
甫
之
志
（
常
に
季
文
子
・
仲
山
甫
の
志
を
ふ
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
仲
山
甫
は
傅
咸
に
と
っ
て
憧
れ
の
對
象
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
（
４
）
『
晉
書
』
卷
三
十
四
「
羊
傳
」
に
、「
咸
初
、
除
征
南
大
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
、
得
專
辟
召
（
咸
の
初
め
、
征
南
大
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
に
除
せ
ら
れ
、
辟
召
を
專
ら
に
す
る
を
得
た
り
）
」
と
あ
り
、
「
卒
二
而

。
…
…
因
以
克
定
之
功
、
策

廟
。
…
…
策
曰
、
皇
使

杜
宏
故
侍
中
太
傅
鉅
侯
、
…
…
（
卒
し
て
二

に
し
て

ぐ
。
…
…
因
り
て
克
く
定
む
る
の
功
を
以
っ
て
、
策
し
て
の
廟
に
げ
し
む
。
…
…
策
に
曰
く
、
皇


の
杜
宏
を
し
て
故
の
侍
中
太
傅
鉅
侯
の
に
げ
し
め
て
、
…
…
）」
と
あ
る
。
（
５
）
『
晉
書
』
卷
三
「
武
紀
」
に
「（
太
康
）
六
年
…
…
、
書



督
揚
州
軍
事
」
と
あ
り
、
卷
九
十
三
「
外
戚
・

傳
」
に
「

、…
…
官
至
安
東
將
軍
（
の
、
…
…
官
は
安
東
將
軍
に
至
る
）」
と
あ
る
。
語
釋
〔
９
～
14〕
に
も
例
示
し
た
よ
う
に
、
安
東
將
軍
は
し
ば
し
ば

督
揚
州
軍
事
と
い
う
軍
職
を
帶
び
た
（
小
尾
孟
夫
 『
六
!
督
制
究
』、
溪
水
"、
二
〇
〇
一
年
、
參
照
）。
も
し
武
良
と

と
が
同
一
人
物
だ
と
す
れ
ば
、
武
良
と
李
叔
龍
に

っ
た
詩
は
、
太
康
六
年
、
傅
咸
が
書
右
丞
の
時
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
摯
と
の
接
點
が
明
ら
か
な
事
實
と
し
て
證
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
６
）
そ
の
最
#年
の
司
隸
校
尉
の
時
期
に
、
傅
咸
は
張
載
か
ら
「

司
隸
傅
咸
」
と
い
う
五
章
か
ら
$る
四
言
詩
を

ら
れ
て
い
る
。
張
載
は
、
傅
咸
の
父
・
傅
玄
の
引
き
立
て
に
よ
り
、
官
界
%出
の
き
っ
か
け
を
得
た
よ
う
で
、『
晉
書
』
卷
五
十
五
「
張
載
傳
」
に
、「
載
又
爲
濛
&賦
。
司
隸
校
尉
傅
玄
見
而
嗟
歎
、
以
車
'之
、
言
談
盡
日
、
爲
之
(譽
、
遂
知
名
。
)家
佐
 作
*、
…
…
（
載
又
た
濛
&賦
を
爲
る
。
司
隸
校
尉
の
傅
玄
見
て
嗟
歎
し
、
車
を
以
っ
て
之
を
'へ
、
言
談
す
る
こ
と
盡
日
、
之
れ
が
爲
に
(譽
し
、
遂
に
名
を
知
ら
る
。
佐
 作
*よ
り
)
家
し
、
…
…
）」
と
あ
る
。
（
７
）
こ
の
點
は
、
西
晉
期
に
の
み
出
現
し
、
+と
し
て
四
言
で
作
ら
れ
た
「

,詩
」
と
も
關
-し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「

,詩
」
に
つ
い
て
は
、
松
原
.
 『
中
國
離
別
詩
の
$立
』
（
文
出
版
、
二
〇
〇
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
四
集
16
三
年
、
28～
38頁
）
に
、
離
別
詩
の
立
と
い
っ
た
點
か
ら
の
詳
細
な
考
察
が
見
ら
れ
る
。
（
８
）
・
・
（
１
）

の
拙
論
Ｃ
を
參
照
。
因
み
に
、
傅
咸
の
四
言

答
詩
の
場
合
も
、
七
首
の
う
ち
の
五
首
は
明
ら
か
に
武
期
の
作
で
あ
る
。
（
９
）
例
え
ば
、
彼
が
就
任
し
た
	書
右
丞
お
よ
び
	書
左
丞
は
皇

の
司
直
と
し
て
政
治
を
正
し
い
方
向
に
く
事
を
、
御
史
中
丞
は
官
吏
の
不
正
を
取
り
締
ま
る
こ
と
を
、
司
隸
校
尉
は
首
圈
の
風
紀
を
取
り
締
ま
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
職
務
と
し
た
。
（
10）
君

力
が
ま
る
惠
期
に
な
る
と
、
五
言
に
よ
る
答
詩
が

え
始
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
文
人
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
・
・（
１
）

の
拙
論
Ｃ
を
參
照
。
な
お
、
武
期
に
司
徒
左
長
史
の
傅
咸
に
四
言
答
詩
を
っ
て
い
た
潘
尼
が
、
惠
期
に
太
子
舍
人
と
し
て
愍
懷
太
子
の
東
宮
に
仕
え
て
以
は
、
と
し
て
五
言
で
答
詩
を
作
る
よ
う
に
な
る
。
興
味
深
い
問
題
と
言
え
よ
う
。
（
11）
因
み
に
、
武
期
の
初
期
に
「
宮

樂
」
の
歌
辭
の
制
定
に
携
わ
っ
た
傅
玄
は
、
傅
咸
の
父
に
あ
た
り
、
『
文
章
流
別
論
』
に
て
「

之
韻
、
四
言
爲
正
（

の
韻
は
、
四
言
も
て
正
と
爲
す
）
」
と
、
四
言
の
正
統
性
を
唱
え
た
摯
は
、
傅
咸
の
	書
時
代
の
同
僚
で
、
と
も
に
晉

の
禮
制
の
見
直
し
を
任
さ
れ
た
柄
で
も
あ
っ
た
。
な
お
、
『
文
章
流
別
論
』
が
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
摯
が
武
期
に
お
い
て
す
で
に
こ
の
よ
う
な
詩
歌
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
詩
作
況
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
詩
歌
は
、
四
言
を
重
す
る
當
時
の
文
人
た
ち
の
共

識
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
・
・（
１
）

の
拙
論
Ｂ
を
參
照
。
（
12）
傅
咸
に
は
、
他
に
「
何
劭
王
濟
」
「
郭
泰
機
」
と
い
う
五
言
の
答
詩
が
あ
る
。

は
自
身
が
官
と
な
り
下
野
し
て
い
た
時
期
の
作
で
、
後
は
ま
だ
任
官
し
て
い
な
い
在
野
の
相
手
に
っ
た
作
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
が
五
言
で
作
ら
れ
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
邊
り
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
く
は
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
傅
咸
の
四
言
贈
答
詩
に
つ
い
て
（
矢
田
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